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(…) Casas o edificios que se abren 
hacia la calle enriquecen el espacio 
público. La vereda en tales casos, en 
lugar de avanzar entre muros y rejas 
y alambradas, lo hace entre prados y 
plantas. 
Los antejardines, aunque 
pertenecientes a una comunidad 
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 (…) Hoy se observa en gran 
parte de los barrios populares que, 
junto al acumulado histórico de las 
organizaciones sociales y a la 
tradicional solidaridad presente en el 
mundo popular, ha ido imponiéndose 
un progresivo deterioro en la 
interacción de sus habitantes, lo que 
afecta seriamente la convivencia 
social y la vida comunitaria. Esta 
situación, que se ha generalizado 
irrumpiendo no sólo en barrios 
populares, sino también en villas de 
sectores medios, adopta 
características especiales en los 
llamados condominios de vivienda 
social (…)2, lo mencionado 
anteriormente hace referencia que en 
las tomas de terreno y/o 
campamentos, la vida social era 
mucho más familiar, pero en los 
nuevos bloques esto cambio 
drásticamente dando un mayor 
espacio a  la delincuencia y las malas 
relaciones entre vecinos. 
 Existe un caso particular en la 
Comuna de Cerro Navia, denominado 
“Las Viñitas”  donde se construyeron 
en un lugar periférico y aledaño a un 
canal que lleva aguas al Rio 
Mapocho, noventa bloques de 
vivienda en el año 1985, pero que  
                                                          
2
 RODRIGUEZ, Alfredo. SUGRANYES, Ana (Ed). Los 
Con Techo, Uno desafío para la política de 
Vivienda Social, Ediciones SUR, 2ª Ediciones (1- 
2005), 2006, p 193. 
 
 
en la actualidad debido a la malas 
condiciones  de vida que había en el 
lugar, termino por sacar a las familias 
y dejar varados un gran número de 
construcciones y a la vez generar un 
lugar que se torna peligroso a ciertas 
horas del día por su condición de 
abandono. 
 Actualmente existe un proyecto 
aprobado llamado “Parque 
Intercomunal Rio Viejo” el cual 
involucra la construcción de un 
parque en el canal existente, a las 
proximidades de los bloques, de una 
extensión cercana a las 30 hectáreas, 
que pretende ser un nuevo pulmón 
verde en la zona poniente de la 
Región Metropolitana. 
 Esta gran obra verde, y nuevos 
planteamientos del estado en torno a 
la vivienda y espacios públicos en 
sectores vulnerables, abren la 
oportunidad de generar un nuevo 
barrio, pero sin cometer los errores 
del pasado, un barrio seguro que 
intente integrar, más que segregar, al 
cual, nuevas clases sociales estén 
dispuestas a pertenecer.  
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 En la década de los ochenta 
se comenzó  un plan en términos de 
vivienda en el país, el cual,  estaba 
enfocado en la  construcción de  
viviendas sociales  para disminuir el 
déficit habitacional existente , además 
de  erradicar los  famosos 
“campamentos”3 que se habían 
formado en varias zonas de la Región 
Metropolitana (…) En Santiago el 
stock habitacional de viviendas 
sociales comprende alrededor de 202 
mil unidades construidas entre 1980 y 
2000, inclusive, casi un millón de 
personas, poco menos de la quinta 
parte de la población del Gran 
Santiago(…)4, en donde, la mayoría  
de ellas están ubicadas en la 
periferia. El principal motivo de ubicar 
las viviendas en ese sector se  debe 
a que el uso de ese suelo era de 
carácter agrícola y tenía un menor 




                                                          
3
 Definición de campamentos es la siguiente: 
Asentamientos preferentemente urbanos, de más 
de 8 familias que habitan en posesión irregular un 
terreno, con  carencia de al menos 1 de los 3 
servicios básicos (electricidad,  agua potable y 
sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas se 
encuentran agrupadas y contiguas. Cfr: Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. “Catastro 2011: Mapa 
Social de Campamentos” en 
http://www.minutel.cl/campamentos, visitada en 
15.10.12. 
4
 RODRIGUEZ, Alfredo. SUGRANYES, Ana (Ed). Op. 





ajustaba  bastante bien a la política 
de realizar viviendas a bajo costo.  
  
 A pesar de que existen cifras 
del universo de viviendas sociales, no 
se encuentra totalmente normado, 
puesto que, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo en adelante MINVU no 
cuenta con  un catastro elaborado de 
cuál es la cantidad que existe 
actualmente de viviendas sociales, y 
a su vez cuantas son viviendas en 
departamentos5, que es a lo que se 
enfoca esta investigación. 
                                                          
5
 Actualmente se formó un equipo en la SEREMI 
Metropolitana de vivienda, que realiza un 
catastro a nivel regional de viviendas sociales en 
departamentos. Dichos datos están en 
tramitación a través de la Ley de Transparencia 
vigente. 
Figura 2, Ubicación de las viviendas sociales. 
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 En términos de disminuir el 
déficit habitacional existente, siempre 
fue más importante la cantidad de 
viviendas por sobre la calidad de las 
mismas, y ese fue el motivo que 
genero diversos tipos de  problemas 
en un corto tiempo. Primero que el  
espacio público y lugar de interacción 
con la comunidad no era el adecuado 
(…) la estructura responde a la que 
presentan casi todas las comunas 
periféricas: mucho pasaje, pasajes de 
tres o cuatro metros donde casi 
estamos encima de la casa del frente, 
con muchas viviendas; además, en el 
patio trasero de esas viviendas hay 
otras viviendas más, constituyendo 
múltiples micro campamentos al 
interior de la comuna (…)6 y segundo 
que las viviendas eran tan reducidas 
en tamaño (…) de una superficie 
aproximada de 43 metros cuadrados, 
que fueron entregados prácticamente 
sin terminaciones (…)7 que no 
permitían el adecuado  diario vivir de 
una familia generando conflictos en el 
núcleo familiar, como también en la 
relación con los vecinos. 
  
 Otro factor de gran importancia 
es la condición de periferia que  
también genera otros problemas en 
relación al contexto cercano, al 
buscar  terrenos alejados en 
comunas más vulnerables los 
                                                          
6
 ARAVENA, Susana. SANDOVAL, Alejandra (Ed). 
Política habitacional y actores urbanos. Seminario 
del Observatorio de Vivienda y Ciudad. Ediciones 
SUR, Santiago, 2006, p 50. 
7
 RODRIGUEZ, Alfredo. SUGRANYES, Ana (Ed), Op. 
Cit.  2006, p.126. 
programas de educación, de salud, y 
las  áreas verdes, son escasos y 
algunas veces inexistentes, lo que 
hace la vida  aún  más compleja. En 
general, fueron múltiples los 
inconvenientes que sumado a una  
escasa seguridad entregada,  fueron 
generando  verdaderos “guetos”8. 
 
 Las familias que habitan este 
tipo de viviendas sociales 
comenzaron a crear sus propias 
soluciones en cuanto al espacio de 
vivienda. Son muy conocidas las 
ampliaciones precarias en este tipo 
de conjuntos, las cuales, hacían uso 
del espacio público para realizarlas. 
También para protegerse del exterior 
generaron sus propios cierros 
dejando más aislados estos conjuntos 
habitacionales.  
 
 Este es el escenario en donde 
se plantea el proyecto de Arquitectura 
en la Periferia, que abarca la creación 
de un nuevo conjunto habitacional en 
                                                          
8
 Según la Real Academia Española entiéndase 
como gueto a Barrio o suburbio en que viven 
personas marginadas por el resto de la sociedad. 
Cfr: http://www.rae.com/gueto, visitada en 
01.10.12. 




un sector de condominios sociales en 
la comuna de Cerro Navia que fue 
abandonando por sus habitantes. En 
el  sector en análisis  se construirá un 
extenso parque que abarcara más de 
30 hectáreas el cual  pretende ser un 
nuevo pulmón verde para las 
comunas del sector poniente de la 
Región Metropolitana.  
 
 Arquitectura en la Periferia es 
un proyecto que está apuntando a 
generar un barrio capaz de 
relacionarse con el entorno inmediato 
y permitiendo que sus espacios 
públicos enriquezcan a la comunidad. 
Se plantea una comunidad 
permeable, eliminando las rejas y los 
muros para generar más seguridad 
en el entorno y evitar encapsularse 
en si mismo (…) Cuando no hay nada 
en medio, los vecinos interactúan, se 
relacionan y terminan concertados 
para enfrentar los temas comunes. 
Sin panderetas, los habitantes 
avanzan entre jardines, con vista al 
lateral vecino, en lugar de hacerlo por 
espacios angostos, húmedos en 
invierno y calientes en verano (…)9.  
 
 También se pretende generar 
mejores viviendas, que es de donde 
nacen muchos de los problemas. 
Estas serán planteadas con espacios 
dinámicos, ya sea, permitiendo su 
ampliación o generando plantas que 
pueden ir modificándose a gusto de 
las familias y también haciéndose 
cargo de situaciones que pueden 
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 LABORDE, Miguel. Op. Cit. 29.09.12, p C24. 
parecer insustanciales como el 
tendido de ropa. A su vez, se buscan 
viviendas que tengan espacios en 
común con la comunidad.  
 
 El aprovechamiento solar 
también es un tema importante del 
cual hay que hacerse cargo, el 
modelo de vivienda analizado se 
caracterizaba por ubicar volúmenes 
aleatoriamente, generando espacios 
fríos mala incidencia solar, entonces 
el proyecto, busca mejorar esa 
condición y obtener más ganancia 
lumínica durante el día. 
 
 Las nuevas políticas 
habitacionales planteadas para el 
2013, están enfocados a las 
viviendas construidas en el pasado. 
Estas soluciones van desde nuevos 
subsidios que van dirigidos a familias 
que ya adquirieron viviendas en 
copropiedad o también enfocados a 
espacios públicos en lugares 
vulnerables (…) un interesante 
cambio de enfoque. Lo que se 
destina a temas urbanos crece en 
14,4%, bastante más que el 
porcentaje de aumento del 
presupuesto del área. Y en lo 
concerniente directamente a vivienda, 
se aprecia que la construcción misma 
de ellas ya no es el único objetivo: la 
mitad de los subsidios (103 mil) está 
dirigida a mejorar las existentes (...)10. 
 En el capítulo uno se describe 
el problema, en donde se explica con 
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 Nuevos enfoques en vivienda y Urbanismo en 
AAVV. Diario El Mercurio, 24.10.12, p A3. 
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detalle lo que sucede en la zona de 
estudio. Se muestran referentes tanto 
nacionales como internacionales, que 
permiten entender el contexto del 
proyecto u otras soluciones para 
desarrollar el proyecto. 
 
 En el capítulo dos se describe 
la situación que hay en el entorno, 
desde nivel regional hasta los 
sectores inmediatos del lugar a 
analizar. También se aborda la 
estructura de requerimientos describe 
la conexión que se quiere establecer 
con la ciudad y que actualmente se 
deja de lado y se crean conjuntos 
herméticos que más que seguridad 
entregan lugares muy difíciles de 
acceder y con un alto grado de 
delincuencia. 
 
 Ya como última parte de este 
documento, se aborda la síntesis, en 
donde se dará a conocer la 
investigación realizada para la 
estrategia del proyecto y se 





























































 En la comuna de Cerro Navia, 
se creó un conjunto habitacional del 
tipo condominio social en el año 
1985, llamado “Las Viñitas”, fueron 90 
bloques los cuales albergaron a 1.017 
familias11. Estas construcciones 
estaban emplazadas en un terreno de 
8 hectáreas y su tipologías es de 
bloques emplazados sin un orden 
claro, más bien, para cubrir la mayor 
cantidad de terreno y generar el 
mayor número de viviendas. 
 Aledaño a esta zona se 
encuentra un terreno de unas 30 
hectáreas formado para contener un 
canal que se inunda en épocas 
invernales. Debido a la poca 
mantención y control se ha 
transformado en un basural 
clandestino. Esto ha provocado que 
el canal12 se desborde en épocas  
húmedas, generando inundaciones 
en las poblaciones aledañas.  
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 Posiblemente esta cantidad sea superior 
debido a la gente que estaba de allegada, se 
analizaron las plantas del proyecto y se obtuvo la 
cantidad de departamentos base.   
12
 El canal es el resultado de varios ductos que 
vienen de diferentes zonas de Santiago, 
subterráneamente. Entonces esta zona de acopio, 





 Ya en el año 2008 diversos 
estudios en el lugar evidenciaron 
serios problemas en infraestructura, 
daños en redes de agua potable, 
hacinamientos entre otros, lo que 
género, reclamos en los vecinos 
demandando nuevas viviendas13. 
Finalmente este barrio fue 
desocupado, cambiando a las 
familias a nuevas villas creadas en 
sectores cercanos y a la vez 
derrumbando 48 bloques, el resto no 
pudo ser demolido debido a que las 
familias se reusaron a trasladarse. 
 Actualmente los bloques que 
están en pie, han sufrido múltiples 
                                                          
13
 AAVV. Deterioro de viviendas Villa Las Viñitas 
en http://www.sitiosur.cl/mapadesituacion, 
visitada en 01.11.12. 
Figura 4, Situación actual. 
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daños que van desde robo de 
elementos como puertas, ventanas, 
escaleras (donde los habitantes que 
aún viven en pisos superiores han 
creado escaleras precarias para 
acceder a sus viviendas) y también 
nula mantención de los alumbrados 
públicos, generando espacios 
inseguros por las noches. 
 
 Entonces, es necesaria la 
intervención para que este lugar, que 
antes era completamente periférico; 
pero ya tiene un entorno conformado, 
sea parte de la trama urbana y no, 
sea un foco de delincuencia y peligro 
para la comunidad cercana.  
 
 Un hito importante que se está 
gestando en la zona,  es la 
construcción de un gran parque, que 
ayudara a disminuir el déficit de área 
verde que hay en la comuna (…) El 
total de superficie ocupada por las 
áreas verdes en Cerro Navia es de 
464.679.9 m2, cuatro veces más que 
en 1990, sin embargo, conforme a la 




se aprecia un déficit de 86 ha. (…)14, 
entonces es necesario pensar en un 
proyecto en la zona de los bloques 
para generar más conectividad con 
los usuarios que asistan al parque 
que provengan de zonas orientes de 
la comuna y también, aprovechar 
esta gran obra y generar de una vez 
por todas un barrio con mayor 
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 Secretaria de Planificación Comunal. Memoria 
Explicativa, Plan Regulador Comunal de Cerro 
Navia, Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, 
Inédita, Santiago, 2007, p 59. 
Figura 6, Panorámica de los bloques en abandono y detalle de una fachada. 












 Se analiza este proyecto ya 
que, este parque tiene una magnitud 
y morfología similar a la que se está 
construyendo en la comuna de Cerro 
Navia aledaño a los bloques sociales. 
Tiene una demanda de gente muy 
alta los fines de semana y se realizan 
















 Su contexto inmediato son 
viviendas en altura de alto estándar, 
los cuales tienen el beneficio de tener 
un parque en sus proximidades. 
Además, los valores de compra o 
arriendo aumentan significativamente 













Figura 7, Emplazamiento Parque Bicentenario. 
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Villa Universidad  
Gabriela Mistral 
Lo Prado, Santiago 
Década de los ochenta 
  
 Condominio social conformado 
por 26 bloques, con una tipología que 
se caracteriza por poner dos bloques 
pareados y cajas escaleras que 
conectan ambos bloques. Estos están 
dispuestos de manera aleatoria 
intentando aprovechar en lo máximo 
el terreno para generar viviendas. 
 Se caracteriza por estar 
aislado del exterior y utilizar los 
espacios en común como 
estacionamientos. También se ven 
ampliaciones precarias para 
aumentar el espacio de la vivienda, 
sin importar que se invada el espacio 
público. Es una población peligrosa 
que no cuenta con buena iluminación 
nocturna por lo que es peligroso de 
noche. También se observan zonas 
de tráfico por lo que carabineros 






 Figura 8, Emplazamiento con zonas de 
ampliaciones anormales. 
 Figura 9, Cierro y áreas de estacionamiento. 
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Bosque de la Villa I y II 
Las Condes, Santiago 
Década de los ochenta 
 
 Condominio social conformado 
por  45 bloques, con una tipología 
distinta a las anteriores. Su mayoría 
está conformado formando patios 
interiores en torno a cuatro bloques 
de vivienda. Los espacios se 
aprovechan mejor que en los casos 
anteriores conformando plazas y 
activando diferentes programas como 
kioscos que al estar presente actúan 
como vigilantes pasivos, permitiendo 
una mayor sensación de seguridad.  
 A pesar de que está totalmente 
cerrado al exterior presenta mejores 
condiciones que los casos analizados 
anteriormente y es debido a que el 
contexto del barrio está conformado 
por varias clases sociales, brindando 
oportunidades de trabajo y desarrollo 
de los residentes de estas viviendas 
(…) Proyectos residenciales en 
sectores socialmente heterogéneos u 
ocasiones de encuentro en espacios 
Públicos o “pseudo públicos” o 
espacios de consumo se presentan 
como oportunidades para ello, 
permitiendo reducir los niveles de 
segregación de las ciudades a favor 
de una mayor integración social 
(…)15. 
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 DE LOS ANGELES, María. Integración social en 
el espacio y posibilidades de convivencia entre 
grupos de bajos y altos ingresos. El caso de El 









                                                                                  
Investigación Social Un Techo Para Chile, Inédita, 
Numero 11, 2008, p13. 
 Figura 10, Emplazamiento con zonas de ampliaciones 
anormales. 
Figura 11, Verdulería actúa como vigilante pasivo. 
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Vivir en un Parque +  
Vivienda Social 
MAB Arquitectura + BMS 
Progetti Srl 
Barrio Gallatarese, Milán, Italia 
2011 
 
 Proyecto interesante debido a 
que se sitúa en un parque 
directamente que se realizó en las 
afueras de la ciudad de Milán. Su 
emplazamiento es en las zonas 
donde se recibe luz durante el día, y 
es a través, de los espacios que va 
dejando residencias en altura 
aledañas. 
  
 (…) El concepto residencial no 
se reduce únicamente a la vivienda, 
sino que se extiende a los espacios 
comunitarios (sala de reuniones, 
lavanderías, cuartos comunes), los 
espacios abiertos, las áreas de 







equipamientos (guardería, centro de 
día, centro cívico). Los locales 
comerciales y las cafeterías actúan 
junto al resto del espacio público 
como lugares de atracción para todo 
el barrio (…)16. 
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 http://www.plataformaarquitectura.cl/vivir en 
un parque vivienda social, visita en 01.11.12. 
 Figura 12, Master plan proyecto. 




Arons en Gelauff architecten 
Alkmaar, Países Bajos 
  
 Proyecto de gran densidad 
habitacional, en la que incluye clases 
socialmente vulnerables, como 
también clases medias. También  el 
edificio posee en sus niveles bajos un 
centro de salud social. 
 (…) Las fachadas de cada 
parte del edificio se han diseñado con 
pequeñas diferencias en ritmo y 
detalle, dando a cada lado un 
carácter propio. Se presta especial 
atención al carácter ambivalente de la 
fachada en el lado de la plaza 
principal. Este aspecto formal de la 
plaza es al mismo tiempo el lado 
soleado de los apartamentos. Los 
amplios balcones con vidrio de color 
suavizan la transición entre lo público 
y privado (…)17.  
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 http://www.plataformaarquitectura.cl/ De 

















 Figura 14, planta conjunto. 





Île de Nantes, Nantes, Francia 
 
 Bloque de viviendas en forma 
de “U” orientadas hacia el sur, que 
permite buena orientación a todos los 
departamentos y generando un patio 
interior en su centro. 
 Posee departamentos de 
diversas tipologías y en su primer 
nivel tiene un programa comercial. La 
particularidad de este edificio es que 
es totalmente permeable, ya que 
permite a personas externas acceder 





















 Figura 16, planta conjunto. 
 Figura 17, Vista espacio público del conjunto. 
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Referentes composición Vivienda 
Conjunto de Viviendas 
Comunidad Andalucía 
Fernando Castillo Velazco 
Av. Matta, Santiago, Chile 
1992 
 
 Fernando Castillo crea un 
sistema interesante e inexistente en 
la época, debido a que los beneficios 
en las viviendas sociales eran muy 
escasos. 
 Es así como se crea una 
vivienda que crece en el tiempo. Se 
entrega un primer piso  con los 
programas básicos (un baño y 
cocina) con gran altura para generar 
dos pisos sobre el mismo. El 
resultado final es una vivienda que 
puede crecer en forma vertical muy 
controlada (evitando los típicos 
tumores que se han presentado en 
las viviendas sociales más actuales) y 
que a través de un sistema de vigas 
maestras tradicionales que se 
entregan instaladas los habitantes 
puedes ir escalando y aumentando 













































Población los Sauces 
Francisco Vergara, Aldo Bravo 




  (…) Este conjunto ha logrado 
una densidad relativamente alta y una 
superficie por vivienda superior a las 
de otros tipos por un valor de 400 
U.F. al utilizar una solución muy 
compacta de bloques continuos de 
tres pisos conformando el borde de 
las manzanas y dejando en su interior 
un espacio de plaza en condominio. 
Al utilizar un frente de vivienda muy 
angosto ha creado una superficie de 
pareo bastante elevada permitiendo 
ahorrar en muros perimetrales lo que 
debe haber incidido en el menor 
costo unitario (…)18.  
 Es interesante como se 
plantea la vivienda, ya que utiliza 
diversos niveles medios, los cuales, 
ayudan a generar mejores 
separaciones de ambientes y a la vez 
la casa es más dinámica, ya que, los 
espacios se encuentran más 
separados y estos pueden adquirir 
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 AAVV. Arquitectura y Calidad de Vida; Los 
desafíos de la Vivienda Social, Revista CA, 

























Figura 20, Plantas y elevación de vivienda. 
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 Por un tema de presupuesto lo 
máximo que se podía construir eran 
aproximadamente 30 metros 
cuadrados por vivienda, entonces, 
muy inteligentemente, se diseño una 
vivienda progresiva que permitiera el 
crecimiento dentro de los parámetros 
de la fachada, evitando así el 
crecimiento descontrolado (…) 
cuando la plata alcanza para la mitad, 
la pregunta relevante es qué mitad se 
hace. Nosotros optamos por 
hacernos cargo de aquella mitad que 
una familia individualmente nunca 
podrá lograr, por mucho tiempo, 
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 http://www.plataformaarquitectura.cl/quinta 


























Figura 21, Planta de los tres niveles de la vivienda y corte 









 (…) La región Metropolitana de 
Santiago se extiende entre los 32º 55' 
y 34º 19' de latitud Sur, limita al Norte 
y al Oeste con la Región de 
Valparaíso, al Este con Argentina y al 
Sur con la Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins. 
Su superficie es de 15.348,8 km2 y 
reúne seis provincias: Santiago (que 
comprende la mayor parte de la 
región homónima), Cordillera, Maipo, 
Talagante, Melipilla y Chacabuco, 
que se dividen a su vez en un total de 
cincuenta y una comunas. 
 Casi como la mayoría del 
territorio, esta región presenta las tres 
unidades fundamentales del relieve 
chileno: la cordillera de la Costa, que 
se presenta como una unidad maciza, 
ordenada de norte a sur, y que 
constituye una auténtica muralla 
natural para las comunicaciones entre 
Santiago y el litoral; el 
encadenamiento principal de los 
Andes, y la depresión Intermedia, 
donde se asienta la ciudad de 
Santiago y sus ciudades conurbadas. 
 El clima predominante en la 
región es el mediterráneo, con lluvias 
que se inician en otoño y aumentan 
en invierno, mientras que los meses 
de verano son muy secos. 
 La vegetación nativa de la 
zona es conocida como bosque 
esclerófilo, el cual se caracteriza por 
árboles y arbustos resistentes, en 
general, a sequías. Entre las 
especies más notables están: canelo, 
boldo, litre, peumo, quillay y maitén 
(…)20. 
 Como dato importante, es la 
única región de Chile que no posee 
costa, pero a la vez está directamente 
conectada con los puertos de las 
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 http://www.profesorenlinea.cl/ región 
metropolitana, visita en 05.01.13. 
Figura 22, Ubicación. 
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Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago 
 
 En la década de los noventa el 
MINVU elaboró un plan de regulación 
intercomunal que reemplazara al 
sistema vigente en ese entonces que 
era de los años sesenta y estaba 
obsoleto, debido a varias gestiones 
políticas era un documento poco claro 
y de difícil comprensión; se 
necesitaba un plan que abarcara el 
gran Santiago para mejorar la 
compleja situación que había en la 
región debido a la falta de integración 
social y a su estructura urbana21. 
 
 Su finalidad es entre otras 
cosas administrar el suelo 
metropolitano con prudencia ya que 
es un bien escaso (85% del territorio 
es zona montañosa), para lo cual 
tiene algunas estrategias: 
 
A) Establecer los límites máximos 
de crecimiento urbano, 
determinando qué suelo se 
puede urbanizar; esto requiere 
la existencia de una normativa 
para proteger el suelo agrícola 
o para reducir los riesgos de 
un asentamiento residencial. 
B) Elevar las densidades urbanas 
y limitar el crecimiento en 
extensión de las ciudades. 
C) Asegurar una accesibilidad 
equitativa para el uso del 
territorio y sus oportunidades. 
                                                          
21
 http://www.minvu.cl/prms visitada en 06.01.13 
D) Mejorar las condiciones de 
vida de los residentes y, en 
consecuencia, las condiciones 
del medio ambiente. 
 
 El objetivo finalmente responde 
a constituir un sistema de mejora de 
la calidad ambiental de la ciudad 
teniendo en cuenta los espacios 
recreativos, los culturales, la estética 
y la higiene, pero también mediante la 
creación de espacios de reunión e 
hitos urbanos que puedan generar 
elementos fuertes de identificación en 
la comunidad. Tal sistema tiene en 
cuenta los parques, las plazas 
públicas, y los centros deportivos 
para los cuales se han integrado 
áreas de conservación del entorno 
natural y también aquellas con unos 
alrededores de valor natural22.  
  
 El nuevo plan regulador 
correspondiente al año 2011, agrega 
nuevas zonas de expansión y áreas 
verdes metropolitanas, de las cuales, 
una de ellas es el parque en Cerro 
Navia “La Hondonada” aledaño a la 
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 La comuna de Cerro Navia fue 
creada por Decreto Ley Nº 13.160 del 
17 de Marzo de 1981, entrando en 
funcionamiento efectivo el 4 de 
Diciembre de 1984, al firmarse el acta 
de constitución, siendo así una de las 
17 nuevas comunas nacidas del 
proceso de reformulación comunal 
realizado en la Provincia de Santiago. 
Previo a esa fecha, junto con 
Pudahuel y Lo Prado forma parte de 
la antigua comuna de Pudahuel (ex 
comuna de Las Barrancas creada el 
25 de Marzo de 1887).  
 
 El origen de ésta, producto de 
una decisión político-administrativa 
bajo la dictadura militar, dio como 
resultado el desarrollo de una 
institucionalidad que se instala en una 
realidad social que no se condice con 
los elementos de identidad territorial 
presentes en ella, estableciendo una 
delimitación territorial que no 
consideró los recursos de espacio, 
comunicación y de actividad 
económica que pudieran influir en 
una lógica de crecimiento económico 
que permitiera superar los factores 
condicionantes de la pobreza 
material. Por el contrario, la lógica 
aplicada fue establecer un espacio 
cerrado, a manera de confinamiento 
territorial de la población23. 
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 Secretaria de Planificación Comunal. Atlas 
Comunal, Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, 





 Se emplaza dentro del dominio 
climático mediterráneo, que se 
caracteriza por dos estaciones de 
contraste muy marcados: un verano 
cálido y seco y un invierno fresco con 
lluvias moderadas. 
 
 Las temperaturas medias 
varían entre los 20,3 ºC en verano y 
los 7,6 ºC en invierno, mientras que 
las temperaturas máximas extremas 
alcanzan los 29,9 ºC, en enero y las 
temperaturas mínimas extremas los 
2,4 ºC en julio. Las precipitaciones se 
concentran principalmente entre 
mayo y septiembre, siendo el mes 
más lluvioso julio y el mes más seco 
enero, alcanzando un total anual de 












Figura 23, Ubicación comuna en provincia Santiago. 
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Plan Regulador Comuna de  
Cerro Navia 
 
 La comuna limita al norte con 
el Rio Mapocho y la Comuna de 
Renca; al sur con las comunas de 
Pudahuel y Lo Prado; al poniente con 
la Avenida Américo Vespucio y al 
oriente con la comuna de Quinta 
Normal. 
 
 Las vías principales de la 
comuna que están ligadas al proyecto 
son Av. Mapocho y  Av. José Joaquín 
Pérez, esta última es la que une el 
lugar con la zona comercial más 
importante de la zona; comercio 
mayorista, servicios de pago, 
farmacias, etc. 
 
 Las zonas descritas por el plan 
regulador son las siguientes24. 
 
- Zona de Expansión 
- Z1,  Z2,  Z3, Z4,  Z11; Vivienda. 
- Z5, Z7; Equipamiento. 
- Z6; Industria 
- Z8, Z10; Áreas Verdes. 
 
 El proyecto se encuentra 
ubicado en la zona Z3 y el Parque la 
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 En anexo se encuentra el detalle de cada una 























Figura 24, Situación Comuna con vías principales en rojo y 
negro zona proyecto. 





 (…) La identidad de Cerro 
Navia está asociada a las 
transformaciones culturales y 
demográficas de su territorio a través 
del desarrollo de sus Poblaciones, 
que corresponden a experiencias 
colectivas las cuales han sido el 
resultado de asentamientos 
espontáneos expresados en 
operaciones de sitio, campamentos, 
tomas de terreno y radicación de 
viviendas sociales. 
  
 En este contexto la identidad 
histórica de los habitantes de la 
comuna está vinculada a una larga 
labor comunitaria que les ha 
permitido crear redes solidarias las 
cuales en el tiempo han configurado 
un sentido de pertenencia a un 
espacio colectivo, identificándose a 
mujeres y hombres de ese lugar 
como vecinos de un barrio (…)25. 
 
 Se identifica que cada una de 
estas poblaciones posee aunque sea 
una unidad vecinal que está 
configurada por una casa vecinal o 
perteneciente a algún habitante de la 
zona, en donde se realizan reuniones 
de centro de madres, reuniones 
sociales, clubes deportivos entre 
otros.  
   
 
  
                                                          
25
  Secretaria de Planificación Comunal. Op. Cit., 
2004, p 25. 
 
 
(…) La Comunidad de Cerro 
Navia tiene una riqueza cultural y una 
experiencia de participación que les 
permite enfrentar las distintas 
situaciones de carencia material a las 
que se ven expuestas. Esta es una 
fortaleza que les ayuda a reaccionar 
de manera solidaria y participativa a 
los cambios y desafíos que la 
realidad de su entorno les plantea  En 
este contexto el año 2000 se aprobó 
una nueva ordenanza que busca 
potenciar y fortalecer la participación 
ciudadana en las decisiones 
comunales. Esta ordenanza propone 
una división comunal de 8 territorios, 
para lo cual consideró como factor 
fundamental la formación urbana e 
histórica de la comuna (…)26. 
 
 Las organizaciones que 
existen actualmente se pueden 
categorizar en cuatro tipos: 
 
1. Organizaciones Territoriales: 
En este grupo se ubican las 
Juntas de Vecinos y las 
Uniones Vecinales que existen 
en la Comuna. 
 
2. Organizaciones funcionales 
con fines recreativos: En este 
grupo se encuentran los 
Centros de madres, los Clubes 
de adulto mayor y los Clubes 
deportivos. 
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 Secretaria de Planificación Comunal. Ibídem, 




3. Organizaciones funcionales 
con fines comunitarios: Entre 
las cuales se encuentran los 
Centros culturales de 
Desarrollo social, los Comités 
de allegados, Comités de 
adelanto, Centro de padres y 
apoderados y las 
Organizaciones de mujeres. 
 
4. Organizaciones económicas: 
Entre las cuales se encuentran 
















 En la actualidad las políticas 
públicas del país han tendido a 
promover la participación en la 
medida que se ha redescubierto la 
necesidad de vincular a los 
habitantes de un territorio con sus 
propios problemas, para que estos 
mismos sean capaces de 
solucionarlos. En este contexto a 
nivel comunal, en Cerro Navia se 
plantea el desafío de reubicar la 
participación social como eje del 
desarrollo de superación de la 
pobreza material, a través de la 
necesidad de que la gente asuma un 
rol protagónico en el mejoramiento de 
la calidad de vida. 
 
 
 (…) En el ámbito del desarrollo 
económico de la comuna ha circulado 
principalmente en torno al sector 
microempresario del comercio, 
debido a que el mercado interno se 
ha caracterizado por presentar 
necesidades de abastecimiento de 
productos básicos (alimentos, 
bebidas, vestuario, calzado, licores y 
otros), lo cual ha significado que este 
sector económico se haya ido 
posesionando del mercado local a 
través del tiempo; en segundo lugar 
se ha ubicado el sector servicios 
caracterizado principalmente por un 
amplio predominio de las peluquerías 
y locales de entretención 
(entretenimientos electrónicos, 
locales de videos juegos y otros); y 
en tercer lugar el sector 
Tipo de Organización Vigentes Registradas
Juntas de Vecinos 79 95
Clubes Deportivos 139 311
Clubes de Ancianos 35 56
Comité de Allegados 11 40
Centro de Padres y Apoderados 19 25
Comité de Adelantos 7 20
Salud Mental 3 19 3 19
Organizaciones de Mujeres 33 63 33 63
Centros Culturales 6 10 6 10
Otras 4 14 4 14
Total 336 653
Figura 26, Cantidad de Sedes Comunales.  
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manufacturero, el cual, 
principalmente se ha desarrollado en 
función del mercado local 
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 Secretaria de Planificación Comunal. 
Actualización del Plan de Desarrollo Comunal 
2011- 2015, Comunal de Cerro Navia, Ilustre 
Municipalidad de Cerro Navia, Inédita, Santiago, 






















Figura 27, Negocio típico de la comuna.  
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Sector La Hondonada 
 
 El sector denominado La 
Hondonada Río Viejo, corresponde a 
una extensa depresión que al parecer 
fue formada por un antiguo brazo del 
Río Mapocho.  
 
 El suelo presenta una 
acumulación de basura y escombros, 
entre las cuales se presenta una 
cobertura herbácea de 50 a 80 
centímetros de espesor. El subsuelo 
corresponde a material de tipo fluvial, 
cuya matriz arenosa presenta 
bolones y gravas. 
 
La Hondonada, cauce natural para el 
escurrimiento de las aguas lluvias es 
considerada parte de la red primaria 
de colectores de aguas lluvia en toda 
su extensión, donde en la actualidad 
desembocan diversos colectores 
como: El Frutillar, Los 
Conquistadores, El Arenal, Santa 
Victoria y Federico Errazuriz, los 
cuales suman un caudal de 5 m³/seg. 
Cabe destacar que las áreas 
abordantes a esta depresión están 
constituidas por las aguas 
provenientes de parte de las 
comunas Quinta Normal, Lo Prado, 
Pudahuel y Cerro Navia. 
 
 El entorno social que rodea al 
sector Hondonada Río Viejo, 
corresponde a poblaciones de estrato 
bajo y de acuerdo al instrumento de 
estratificación ficha C.A.S. el 60% es 
considerada de extrema pobreza, los 
cuales presentan viviendas 
heterogéneas en su construcción, 
coexistiendo viviendas sólidas y en 
buen estado con otras de material 
ligero y de condiciones regulares. Las 
condiciones de vida en el sector se 
encuentran enormemente 
desmejoradas por la existencia de 
basuras, chatarras y escombros en 
contacto directo y sin ningún control 

























Figura 28, Situación poblaciones aledañas. 
Nueva ubicación de las poblaciones que se 
emplazaban en el terreno de proyecto. 
- Población La Hondonada 
- Población las Viñitas I 
- Población las Viñitas II 
 Terreno proyecto. 
Población Boroa 5 
Población Santa Elvira 69 
19 Población el Montijo 
67 Población Santa Clara (Ex Cambucho II) 
68 Población Santa Clara (Ex Cambucho I) 
Parque la Hondonada 
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Sector Parque Intercomunal  
Rio Viejo 
 
 Parque Intercomunal Río Viejo- 
La Hondonada, ubicado en la comuna 
de Cerro Navia, comprenderá 25 
hectáreas. Este proyecto tiene la 
especial connotación de ser una 
intervención que por una parte 
contribuirá al saneamiento de una 
zona inundable y por la otra 
recuperará un pasivo espacio 
ambiental que actualmente se 
caracteriza por ser una depresión 
geográfica, que en lo principal sirve 
como depósito ilegal de escombros y 
residuos, convirtiendo toda el área en 
una nueva zona de esparcimiento, 
recreación, actividad social, práctica 
deportiva y distracción para la 
población.  
 
(…)La estrategia de intervención que 
anima el presente proyecto se ha 
elaborado a partir de los siguientes 
objetivos de trabajo: 
Hacer ciudad: Aportar, a través de 
intervenciones de escala urbana, al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas, creando condiciones 
que eliminen barreras, que generen 
valor urbanístico y atributos de 
reorganización urbana, y enriquecer 
la oferta actual de programas de 
recreación y servicios comunales –
ambos factores de dignificación e 
identidad ciudadana en el territorio de 
influencia del parque. 
Crear centralidad: Crear lugares de 
centralidad, como elementos de 
caracterización del territorio, a través 
del fortalecimiento de puntos con 
intensidad de actividades y de 
inversiones en equipamientos e 
infraestructura, que permiten crear 
condiciones de uso de mayor 
frecuencia y por lo tanto, de 
permanencia y de destino de los 
habitantes beneficiados. 
 
Fortalecer el equipamiento: Habilitar 
espacios urbanos –plazas– que 
fortalezcan la atracción, crecimiento y 
sustento de equipamientos y servicios 
comunales. La construcción de 
lugares de naturaleza cívica, que 
puedan acoger la instalación de 
programas culturales, recreativos, de 
culto, comercio, entre otros, fortalece 
la imagen y la integración de barrios. 
 
Identidad con “diversidad”: Acoger y 
disponer programas de actividades 
que acepten la condición de 
diversidad de grupos sociales 
actualmente segregados 
territorialmente por barrios. Es 
imprescindible atender las 
expectativas particulares de carácter 
local y de los programas de carácter 
intercomunal conformando una 
unidad o identidad total del proyecto 
de parque. 
 
Integrar territorios: Crear un sistema 
de interconexión vehicular y peatonal 
norte-sur, entre ambos bordes del 
parque, de tal modo de explicitar la 
transformación de un área “espalda” 
30 
 
o “marginal” en una de “frente” y de 
“centralidad”. 
 
Plan Maestro Norte. Recomendar una 
estructura de ejes verde norte sur que 
permitan una integración espacial y 
de circulación y flujos respecto del 
parque. El consultor cree conveniente 
revisar, en conjunto con el Municipio, 
ciertos lineamientos de organización 
de la macroestructura vial y del 
sistema de áreas verdes, que 
permitan una mayor sinergia entre 
ambos desarrollos. Los aspectos de 
trazado, reubicación de áreas verdes 
y de creación de centralidades, son 
altamente efectivos en la vitalización 
del parque, de su mayor rentabilidad 
social y de elevar la calidad de vida 
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 URBE Arquitectos. Memoria de Diseño, 
Especificaciones Técnicas Proyecto Parque 
Intercomunal Rio Viejo, Inédita, Santiago, 2010,   


























Vida de Barrio 
 La necesidad de generar un 
conjunto de viviendas seguros es lo 
más importante a la hora de diseñar, 
para esto se analizan cinco aspectos 
que ayudan a generar un entorno de 
confianza para la comunidad.  
 La condición de periferia no es 
argumento para generar lugares 
cerrados, que supuestamente son 
más seguros (…) En muchas 
ciudades desarrolladas del hemisferio 
norte, a las que fuimos llegando los 
tercermundistas. Se complicó la 
seguridad y los especialistas tuvieron 
que estudiarla. Resulta que la 
pandereta o la reja cubierta de latón, 
e incluso los cercos vivos entre 
vecinos son útiles para el asaltante 
porque tras ellos se oculta. Incluso, 
en caso de asalto, las rejas con púas 
(con su imagen de seguridad) son de 
efectividad dudosa; no detienen al 
delincuente diestro(…)29, entonces lo 
ideal es generar seguridad de otro 
modo, no a través de estos 
elementos que más que proteger 
ensucian el espacio urbano de todos. 
 Una de las condiciones en las 
que se crearon muchos conjuntos de 
vivienda social (incluyendo las 
viviendas existentes en el proyecto) 
es que en ellos, su accesibilidad era  
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escaza e incluso nula; este problema 
es clave a la hora de proyectar 
soluciones. Ian Bentley y su equipo 
describen esta cualidad de los barrios 
como “la permeabilidad” que se 
refiere a cuantas posibilidades tiene 
un sujeto de cruzar de un lado a otro. 
Entonces mientras más opciones se 
tienen de acceder a un mismo punto, 





Figura 30, Esquema de variables. 
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ciudad30 y por ende, genera un 
entorno más seguro para sus 
habitantes. 
 También sucede que los 
condominios no dan espacio para 
realizar otros programas para uso 
público, de tipo comercial o social, o 
no se adaptan a la escala del barrio. 
Este es otro punto importante a la 
hora de diseñar un barrio, 
mencionado como   “la variabilidad”  
condición referida a la cantidad de 
programas que se llevan a cabo en 
un barrio. Entonces un barrio que 
posea otros servicios y no solo 
viviendas contribuye a generar un 
microsistema que permite un 
dinamismo positivo para el barrio31. 
 Otro aspecto no menor es la 
orientación de las viviendas. Se sabe 
que por razones obvias no todos 
pueden tener las mejores 
orientaciones de sus viviendas, pero 
lo básico es que el conjunto total 
tenga una postura clara con respecto 
a este punto e intentar generar un 
nivel apropiado para todos los 
habitantes. Las viviendas en la 
Hondonada como en muchos otros 
conjunto presentan serios problemas 
con respecto a la orientación de sus 
viviendas; en las cuales, se aprecia 
un bajo interés al respecto y en 
donde, lo que importa es generar la 
mayor cantidad de elementos para 
                                                          
30
 BENTLEY, Ian. ET. AL. Entornos Vitales Hacia un 
Diseño Urbano y Arquitectónico más Humano, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1999, p 7. 
31
 BENTLEY, Ian. ET. AL. Op. Cit. 1999, p 7. 
poder construir. Es necesario generar 
conjuntos que se orienten a espacios 
públicos para no permitir fachadas 
ciegas que ayuden a la delincuencia. 
 Generalmente las viviendas 
sociales no tienen un mecanismo que 
soporte el cambio, ya sea por la 
ampliación de la familia o por la 
integración de nuevos programas a la 
vivienda. Esto es un gran problema 
puesto que de ahí nacen las 
ampliaciones ilegales o fuera de 
norma, que invaden espacios que son 
públicos y/o generan estructuras que 
resultan peligrosas para la familia o 
su entorno. Bentley lo menciona 
como “la versatilidad” la capacidad de 
cambiar en el tiempo y generar 
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 El espacio público juega un rol 
importante, ya que es conveniente 
que sea capaz de generar diferentes 
situaciones. En el caso de una plaza, 
esta puede actuar de una manera en 
verano y de otra en invierno; en 
exceso de calor programas que 
permitan refrescarse y evitar la 
abertura de grifos y a la ves en otra 
época funcionar de otra manera, 
como mobiliario que ayude a armar 
ferias libres o de diversión. 
 Las áreas verdes y espacios 
de recreación son elementos escasos 
en condominios de vivienda 
periférica. A menudo se ven los niños 
jugando en la misma vivienda o en 
espacios aledaños ya que no existe 
mobiliario que permita que esto se 
lleve a cabo normalmente y con las 
condiciones de seguridad mínima. 
Entonces generar espacios en los 
que se pueda sentir plena confianza 
es muy importante para tomar en 
cuenta. Hay limitantes a la hora de 
elegir qué tipo de vegetación utilizar 
debido a la baja mantención que se 
produce en la comuna, es por esto, 
que se busca vegetación que sea 
capaz de resistir las duras 
condiciones climáticas; se analizaron 
diversos tipos de vegetación como 
por ejemplo el plátano oriental, pero 
por recomendación de expertos se 
pide que sea mínimo su uso debido a 
la alergia que produce su polen en la 
población. La alternativa más óptima 
que posee las mismas características 
del árbol anterior y no posee alergias 
es el Almez, árbol introducido, clima 
mediterráneo, de crecimiento rápido, 
longevo y lo más importante de hoja 
caduca para permitir en épocas 


























(…) Cerro Navia posee 
características estructurales que la 
pre configuran como una comuna 
periférica “no integrada a la dinámica 
competitiva de la región”. 
 
Por otro lado, el déficit 
existente en materias de 
infraestructura y equipamiento urbano 
ligado a un déficit de capital social, 
confluyen en un escenario de gestión 
institucional que debe ser articulado 
en función de dos premisas básicas, 
a saber: 
 
1. Reducir los déficit estructurales, y 
2. Potencializar y desarrollar un 
Capital Social y Humano, para 
competir frente al contexto económico 
– productivo de la región. (…) 33 
 
 El párrafo anterior describe la 
necesidad de realizar cambios en 
ámbitos de cultura y educación en la 
comuna para crear una masa crítica 
de habitantes de la comuna que sean 
capaces de integrarse en la sociedad 
actual, acorde a las necesidades que 
esta impone. 
 Es por eso y también por el 
encargo del compromiso presidencial 
de dotar de bibliotecas públicas a 
todas aquellas comunas que no 
contaran con una, se propone 
implementar la creación de una 
                                                          
33
 Secretaria de Planificación Comunal. Resumen 
ejecutivo Plan de Desarrollo Comunal 2011- 2015, 
Comunal de Cerro Navia, Ilustre Municipalidad de 
Cerro Navia, Inédita, Santiago, 2010, p 5. 
biblioteca dentro del proyecto 
“Arquitectura en la Periferia”. 
 
 Actualmente la comuna cuenta 
con biblioteca, con las siguientes 
características: 
 En el aspecto administrativo se 
cuenta con 140 m2 de 
edificación los que se 
encuentran divididos en un 
sector para los niños y niñas 
con una sala de consultas y un 
sector para el uso de los 
computadores (Laboratorio).  
 Se cuenta además con veinte 
metros lineales de estantería 
más el mobiliario para atender 
a 24 personas sentadas34 
 Si esas condiciones las 
comparamos con los estándares 
municipales de otras comunas, se 
está muy por la baja, por lo que se 
quiere implementar una biblioteca de 
calidad que de verdad logre crea un 
espacio en el que las personas, 
puedan sentirse confortables y que 
incentive la lectura, el conocimiento, 
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 Obtenido de la página web de la comuna que 





Estrategia de Proyecto 
 
 Dadas las condiciones 
favorables que están ocurriendo en el 
lugar, en relación a la creación del 
parque la hondonada, realizar 
viviendas, que integren más que 
segreguen es la solución. Pero luego 
de analizar innumerables intentos de 
realizar una vivienda modelo que se 
adapte al estilo de vida de una 
determinada familia, y siempre caer 
nuevamente en las soluciones de 
vivienda “social” que se ven a 
menudo, se llegó a la conclusión que 
la inversión tenía que estar enfocada 
en el espacio público del lugar y no 
directamente en la vivienda.  
 Para atraer actores 
económicos más acomodados, que 
los existentes, hay que enfocar la 
mirada en lo que las comunidades del 
sector fallan; esto es principalmente 
en seguridad y espacio público. Una 
especie de gancho comercial, que 
intenta generar ciudad desde una 
perspectiva social, en donde, el que 
adquiera la vivienda tendrá que 
utilizar la mano de obra del lugar para 
realizar las terminaciones a su gusto, 
generando así fachadas que se 
relacionan con el lugar, en donde, 
nada parece ser igual a otro y todos 
tienen una forma de construir a su 
manera. 
 Se entregara así una vivienda 
con planta libre y sin ninguna 
terminación, en donde solo los   
programas de servicio tendrán una 
ubicación fija. Pero tendrá un sistema 
de reutilización de aguas grises y 
también paneles solares. Entonces la 
inversión se enfoca a largo plazo, que 
le dará más valor a la vivienda que 




 Con respecto a la seguridad, 
se ha analizado que no es una buena 
solución las rejas porque terminan 
generando lugares más peligrosos 
que seguros. Es por esto que se ha 
optado por generar vigilancia pasiva, 
a través de: 
 
- Viviendas sin puntos ciegos y 
enfocadas a los espacios 
públicos 
- Flujos de conexión vertical 
relacionados directamente con 
el espacio público o exterior 
Figura 31, Esquema idea de interés por el lugar. 
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(evitando así enfocarlos en 
fachadas que no posee 
vigilancia pasiva) 
- Estacionamiento vehicular 
frente a las viviendas. 
- Calles continuas, evitando así 
los callejones sin salida. 
- Obviamente iluminación que 
se adapte a diferentes 
situaciones, tanto calles como 
espacios de relación. 
 
 La conexión con el entorno 
juega un papel fundamental a la hora 
de generar una solución proyectual. 
No es menor que la zona a intervenir 
este en medio del parque y la ciudad 
actuando como un dispositivo 
conector entre ambos lugares. Se 
intenta generar a través de líneas 
contrastantes recorridos importantes, 
especialmente en la zona donde se 
proyecta una la biblioteca, que es un 
lugar que atrae flujos de diferentes 
sectores. Es por esto que se trabajó 
con diagonales que permitieran el 
traspaso de un lugar a otro, como 
también generar zonas pasivas que 
permitan la estancia.  
 Con respecto al resto del 
conjunto que alberga 
estacionamientos, se trabaja con 
quiebres en las calles quitando el 
protagonismo al vehículo, debido a 
que la velocidad que tomara es 
menor y convirtiendo la avenida que 
además no se trabaja con asfalto sino 
con maicillo, lo cual permite generar 
una avenida más amena con el 
peatón y el ciclista. 
 











Figura 32, Trazado sector biblioteca. 
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Criterio de Diseño 
 
 Uno de los problemas a los 
cuales se vio enfrentado el proyecto, 
fue el de realizar las fachadas. Se 
buscaba realzar una fachada que 
tuviese alguna relación con el 
entorno, pero siempre se caía en la 
idea de generar patrones que a las 
finales generaban fachadas poco 
atractivas. Es aquí donde apareció la 
idea de que cada familia realizaba su 
fachada a su estilo, lo cual, se 
acomoda bastante bien a la realidad 
de la zona, en donde, no parece 
haber algún orden lógico en el 
tratamiento de estas superficies. 
 Se analizaron los conjuntos 
habitacionales que se realizan en el 
poniente del proyecto, se aprecia que 
las soluciones de sus fachadas 
dependiendo de la fecha de 
construcción, adquieren un color 
distinto, es por esto que se ven 
bloques amarillos, cafés, etc. El 
problema empieza cuando estas 
comunidades por temas de mal 
trabajo en el espacio público 
empiezan a cerrarse y a generar 
grupos de colores iguales. Es por 
esto que al entrevistar personas del 
sector aparecen comentarios como 
“los del bloque amarillo vienen de la 
Pintana” o “los del bloque café son de 
las viñitas (ex pobladores en donde 
se emplaza mi proyecto) y son 
peligrosos”35. Se crean estereotipos  
que no coinciden por la realidad ya 
que al analizar los proyectos en la 
municipalidad no coincidían con las 
opiniones. Entonces este tipo de 
soluciones no genera una relación de 
barrio, si no, lo mismo que se 











                                                          
35
 Las grabaciones de las charlas se encuentran 
guardadas por el autor. 
Figura 33, Uno de los bosquejos de fachada. 
Figura 34, Soluciones del sector. 
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Trazado y definición de 
Programas 
 El proyecto se configura a 
través de una grilla configuradora, en 
donde, rescata un eje importante, el 
cual, cruza el parque directamente.  
 Estos ejes se modifican debido 
a la orientación de los bloques, 
preferentemente oriente o poniente, 
esta estrategia también ayuda a 
modificar la calle y darle menos 
protagonismo al automóvil. 
 La siguiente decisión es utilizar 
las esquinas para albergar programas 
como comercio menor y espacios 
multiuso. 
 La zona de la biblioteca estará 
ubicada en forma estratégica en el 
punto más importante del proyecto ya 
que fluyen todas las conexiones del 
parque y de la ciudad a este lugar, 
generando así u  lugar de encuentro y 
cultura muy importante para la zona. 
 Las áreas verdes estarán en 
zonas público privadas protegidas 
visualmente por la comunidad. Estas 
también están relacionadas con los 
accesos verticales de los conjuntos. 
 La altura de las viviendas es 
de 13.5 metros en 5 pisos; excepto 
las que se enfrentan a viviendas 
aledañas, estas disminuyen su 
tamaño a 3 pisos, lo que equivale a 8 
metros, generando una mejor relación 
con el entorno. Se entregan 
soluciones de vivienda para familias 


















Figura 35, Esquema de Diseño. 
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Figura 36, Proceso Constructivo. 
Sistema Constructivo 
 El sistema utilizado para 
levantar estas viviendas, es conocido 
como “tilt up”, este sistema consiste 
en hacer los muros en el piso, y luego 
como dice su nombre levantarlos 
para ser montados. Este sistema 
reduce significativamente los costos 
de construcción y estructuralmente 
funciona igual. Los ahorros 
principalmente se producen en los 
encofrados y en la mano de obra que 
es menor y no se necesita de 
especialización, por lo que, se podría 
reclutar trabajadores locales. 
 Los muros se van uniendo uno 
con otros a través de placas 
metálicas, las cuales, se apernan al 
hormigón. Con respecto a las losas 
se insertan vigas con unidas con el 
mismo sistema, para poner las losas 


















Método de Financiamiento 
 La forma de financiar la 
adquisición de la vivienda es a través 
de subsidios de Integración Social, 
que permite diferentes subsidios en 
un mismo proyecto. Se incluyen los 
subsidios  DS-49 Y DS-01; Tanto 
para personas sin capacidad de pago 
y para personas de clase media y 
media baja, que pueden optar a un 
sistema de financiamiento externo. 
 La idea es que la vivienda 
tenga un costo alrededor de las 900 
UF, que es el valor de los proyectos 
que se realizan cercanos al lugar, 
para así poder permitir el acceso de 
cualquier persona y poder tentar a 
través del trabajo en el espacio 
público a sectores económicos mejor 
evaluados. 
 Con respecto a la mantención, 
se pretende que se genere un ciclo el 
cual contara con el trabajo de la 
tercera edad, la cual, mantendrá los 
espacios públicos, y estos se 
financiaran a  través del reciclaje de 
residuos, ya que hay empresas que 
pagan por realizar este tipo de 
soluciones.  
 Las aguas grises  serán 
reutilizadas a través de un sistema 
sencillo que incluye vegetación 
acuática que estará cerca de las 
fachadas de los edificios, permitiendo 
mejorar la estética y también 
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El modus operandi de la nueva política de vivienda es:  
 
a.  Que las familias puedan optar a subsidios de arriendo por dos años, 
mientras se les mejora la vivienda. Una vez cumplido el plazo se puede 
optar por volver al conjunto (mejorado) o también postular a otra 
solución habitacional que le interese, reutilizando los subsidios 
tradicionales36. 
 
 Los conjuntos habitacionales dependiendo de su estado, podrán ser 
demolidos, reparados o generar nuevas tipologías. También tendrán que 
aumentar el espacio de cada departamento con un mínimo de 55 metros 
cuadrados. Una metodología es la 3x2 (3 departamentos crean 2 
unidades). 
 
b.  Se crearan nuevos subsidios dirigidos a la clase media (…) La 
modalidad unirá, en un mismo concurso, a postulantes de los subsidios 
Fondo Solidario (DS-49) y el de clase media (DS-01). La idea es que se 
integren en un plan habitacional único de hasta 300 viviendas. Estos 
complejos habitacionales tendrán un límite máximo de 40% de 
propiedades para grupos vulnerables y hasta 60% de viviendas para 
clase media o sobre las 2.000 UF. Para lograr esta integración, el 
MINVU beneficiará con 100 UF más a cada familia de clase media que 
opte por participar en un plan de este tipo y entregará un incentivo a las 
constructoras para levantar viviendas de alto estándar (…)37 
  
c.  Se establece nueva política en relación a los espacios públicos, 
donde, se puede postular a fondos concursables, en zonas vulnerables 
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Mercurio, 18.10.12, p C8 
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 VALENCIA, Manuel. Nuevo subsidio permitirá construir viviendas sociales y de clase media en un mismo 



























La normativa vigente del Plan Regulador comunal es la siguiente: 
USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
ARTÍCULO 24:  Los usos de suelo así como las condiciones de subdivisión predial y 
 edificación de las zonas señaladas en el Artículo 22 son las siguientes: 
ZONA Z-1 
1. USOS PERMITIDOS 
- Vivienda 
- Equipamiento de todo tipo, con las excepciones que se indica en usos prohibidos. 
- Talleres calificados como inofensivos. 
- Servicios Artesanales: Peluquería, sastrería, gasfitería, reparadora de calzado,  
  pastelería, etc. 
2. USOS PROHIBIDOS 
- Equipamiento de salud: Cementerios, plantas y botaderos de basura 
- Actividades productivas de carácter industrial: Industria, agroindustria,   
  almacenamiento, establecimiento similar al industrial. 
3. CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* PARA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ARTESANALES   
a. SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA    200  m2. 
Figura 18, Enfoque presupuesto 2013. 
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b. FRENTE PREDIAL MÍNIMO     5  m 
 Para sitios interiores vivienda unifamiliar   3  m 
c. PORCENTAJE MÁXIMO DE OCUPACIÓN DEL SUELO 80  % 
d. COEFICIENTE MÁXIMO DE CONSTRUCTIBILIDAD  2,4 
e. DENSIDAD MÁXIMA (BRUTA)        61,2 Viv / Há  - 300 hab / Há  
f. SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: aislado, pareado y continuo profundidad máxima 
  de la faja edificada según sistema de agrupamiento. 
f.1. Aislado y pareado      30  % 
f.2. Continuo      60  %  del deslinde común. 
g. ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN 
g.1. Aislado     Arts. 2.6.2. y 2.6.3. de OGU y C. 
g.2. Pareado y continuo      12 mt 
 En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre dicha altura, 
  sujeta a lo establecido en el Art. 2.6.3. de OGU y C. 
 
* PARA TALLERES 
a. SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA    200 m2 
b. FRENTE PREDIAL MÍNIMO     7  m 
c. PORCENTAJE MÁXIMO DE OCUPACIÓN DEL SUELO 80  % 
d. COEFICIENTE MÁXIMO DE CONSTRUCTIBILIDAD  1,6 
e. SISTEMA DE AGRUPAMIENTO    60  %   
  aislado y pareado del deslinde común. 
f. ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN 
f.1. Aislado     Art. 2.6.2 y 2.6.3. de OGU y C. 
f.2. Pareado       7 m 
 
ZONA Z-2 
1. USOS PERMITIDOS 
- Vivienda 
- Equipamiento de todo tipo con las excepciones que se indica en usos prohibidos. 
- Servicios artesanales: peluquería, sastrería, gasfitería,  reparadora de calzado,  
  pastelería, etc. 
2. USOS PROHIBIDOS 
- Equipamiento de salud: Cementerios, plantas y botaderos de basura.  
- Actividades productivas de carácter industrial: Industria, agroindustria,   
  almacenamiento establecimientos similar al industrial. 
3. CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* PARA VIVIENDA, SERVICIOS ARTESANALES Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL. 
a. Superficie predial mínima     200 M2   
b. Frente predial mínimo      7  M 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo   80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad   3,2 
e. Densidad máxima (Bruta) 
e.1. VIVIENDA POR HECTÁREA (VIV/HÁ)    91,8 
e.2. HABITANTES POR HECTÁREA (HAB/HÁ)   450 
f. Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo, profundidad máxima de la 
  faja edificada -referida al deslinde común- según sistema de agrupamiento. 
f.1. Aislado y Pareado      30  % 
f.2. Continuo       60  %  
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g. Altura máxima de edificación. 
g.1. Aislado      Art. 2.6.2 y 2.6.3 de la OGU y C. 
g.2. Pareado y Continuo      12 M 
 En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre dicha altura, 
  sujeta a lo establecido en el Art. 2.6.3. de OGU y C. 
 
* PARA EQUIPAMIENTO DE TODO TIPO SEGÚN USOS PERMITIDOS. 
a. Superficie predial mínima     400 M2 
b. Frente predial mínimo      15 M 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo   70  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad   2,1 
e. Sistema de agrupamiento aislado y pareado    30 % 
f. Altura máxima de edificación: 
f.1. Aislado:    Art. 2.6.2 y 2.6.3. de la OGU y C  
f.2. Pareado       12 M 
 
ZONA Z - 3 
USOS PERMITIDOS 
- Vivienda 
- Equipamiento de todo tipo, con las excepciones que se indican en usos prohibidos. 
- Talleres calificados como inofensivos 
- Almacenamiento calificado como inofensivos 
- Establecimiento de impacto similar al industrial: tales como Establecimientos de 
  Venta Minorista de Combustibles Líquidos, con las excepciones que se indican en 
  usos prohibidos. 
- Servicios Artesanales: peluquería, sastrería, gasfitería, reparadora de calzado,  
  pastelería, etc. 
USOS PROHIBIDOS 
- Equipamiento de salud: cementerios, plantas y botaderos de basuras. 
- Actividades productivas de carácter industrial: Industrias, agroindustrias, depósitos 
  de vehículos, terminales de transporte y de distribución de todo tipo. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* VIVIENDA, SERVICIOS ARTESANALES Y EQUIPAMIENTO. 
a. Superficie predial mínima     200 M2 
b. Frente predial mínimo      10  M 
 Para sitios interiores, vivienda unifamiliar   3  M 
c. Porcentaje máximo de ocupación del suelo   80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad   3,2 
e. Densidad máxima (Bruta)     
e.1. Vivienda por Hectárea (VIV/HÁ)    173.4 
e.2. Habitantes por Hectárea (HAB/HÁ)    850.5 
f. Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo profundidad máxima de la 
  faja  edificada según sistema de agrupamiento. 
f.1. Aislado y Pareado      30  % 
f.2. Continuo       60  %  
g. Altura máxima de edificación 
g.1. Aislado      Art. 2.6.2. y 2.6.3. OGU y C. 




En edificaciones continuas se permitirá construcciones aisladas sobre dicha altura, sujeto  
a   lo establecido en el Art.2.6.3. de la OGU y C. 
* Exclusivo equipamiento, talleres, almacenamientos y establecimiento similar al  
  industrial. 
a. Superficie predial mínima     400 M2 
b. Frente predial mínimo      15 M 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo   80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad   3,2 
e. Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado y continuo profundidad máxima de la 
  faja edificada –referida al deslinde común- según sistema de agrupamiento. 
e.1. Aislado y Pareado      30  % 
e.2. Continuo       60  % 
f. Altura máxima de edificación 
f1. Aislado      Art. 2.6.2. y 2.6.3. OGUyC 
f.2. Pareado y continuo      15 M 
 En edificación continua se permitirá construcciones aislados sobre dicha altura, 
  sujeto a lo establecido en el Art. 2.6.3. de la OGU y C. 
 
ZONA Z - 4 
USOS PERMITIDOS 
- Vivienda 
- Equipamiento de todo tipo, con las excepciones que se indican en usos prohibidos. 
- Actividades productivas y de servicio de carácter industrial calificadas como
 inofensivos, con las excepciones que se indican en usos prohibidos. 
USOS PROHIBIDOS 
- Equipamiento de salud, plantas y botaderos de basura. 
- Establecimiento de impacto similar al industrial: Depósito de vehículos, terminales 
  de transporte y de distribución de todo tipo. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 
a. Superficie predial mínima     200 M2 
b. Frente predial mínimo      8 M 
 Para sitios interiores, vivienda unifamiliar   3  M 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo   80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad   2,4 
e. Densidad máxima (Bruta)     
VIVIENDAS POR HECTÁREA (VIV/HÁ)    40,8 
HABITANTES POR HECTÁREA (HAB/HÁ)    200 
f. Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado y Continuo.  Profundidad máxima de la 
  faja edificada –referida al deslinde común- según sistema de agrupamiento. 
f.1. Aislado        30 % 
f.2. Continuo       60 %  
g. Altura de edificación 
g.1. Aislado       Art. 2.6.2. y 2.6.3. OGUyC 
g.2. Pareado y Continuo      12 M 
 
 En edificaciones continuas se permitirá construcciones aisladas sobre dicha altura, 




CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. 
a. Superficie predial mínima     400 M2 
b.  Frente predial mínimo      16  M 
c. Porcentaje máxima de ocupación del suelo   80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad   1,6 
e. Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado y Continuo. Profundidad máxima de la 
  faja edificada –referida al deslinde común- según sistema de agrupamiento. 
e.1. Pareado y Continuo      60  % 
f. Altura de edificación 
f.1. Aislado      Art. 2.6.2. y 2.6.3. OGUyC 
f.2. Pareado y Continuo      7 M 
 
ZONA Z - 5 
USOS PERMITIDOS 
- Actividades productivas y de servicio de carácter industrial, con las excepciones 
  que se indican en usos prohibidos. 
- Equipamiento de comercio minorista y servicios artesanales. 
USOS PROHIBIDOS 
- Vivienda 
- Equipamiento con la excepción de los usos permitidos. 
- Agroindustrias 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* EXCLUSIVO TERMINALES DE TRANSPORTE 
a. Superficie predial mínima    1500 m2 
b. Frente predial mínimo     25 m 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo  60 % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad  2,1  
e. Sistema de Agrupamiento: 
e.1. Aislado, distanciamiento mínimo al medianero  3m 
e.2. Pareado   Art. 2.6.1. y 2.6.2. de la OGU y C   
  sólo en recintos  destinados a oficina. 
f. Altura de edificación: Aislado: Según Art. 2.6.2. y 2.6.3. de la OGU y C. 
g. Arborización mínima     15 % de la superficie total 
  del terreno, siendo obligatorio también su mantención. 
h. Antejardín      10 m 
* ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIO DE CARÁCTER INDUSTRIAL Y 
EQUIPAMIENTO. 
a. Superficie predial mínima    500 m2 
b. Frente predial mínimo     20 m 
c. Porcentaje máximo de ocupación del suelo  70  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad  1,2 
e. Sistema de agrupamiento: 
e.1. Aislado, distancia mínima al medianero   3 m 
e.2. Pareado, según Art. 2.6.1. y 2.6.2. de la OGU y C., sólo en recintos destinados a 
  oficinas. 
f. Altura de edificación: según Art. 2.6.2. y 2.6.3. de la OGU y C. 
g. Arborización mínima: 10% de la superficie total del terreno, según lo indicado por la 
  DOM. 
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h. Antejardín      5 m 
 
ZONA Z - 6 
USOS PERMITIDOS 
- Industria exclusiva. Calificadas como inofensiva y molesta. 
USOS PROHIBIDOS 
- Vivienda, excepto la del propietario, técnico y cuidador. 
- Equipamiento de salud y de educación. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* Industria y almacenamiento. 
a. Superficie predial mínima    1500 m2 
b. Frente predial mínimo     25 m 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo  70 % 
d. Coeficiente máximo  de Constructibilidad  2 
e. Sistema de agrupamiento: 
e.1. Aislado : distanciamiento al medianero, mínimo  3 m  
e.2. Pareado, sólo en recintos destinados a oficinas: 
      Art. 2.6.1. y 2.6.2. de la OGU y C. 
f. Altura de edificación:   Art. 2.6.2. y 2.6.3. de la OGU y C. 
g. Antejardín mínimo     10 m 
h. Arborización     15% de la superficie del terreno. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* Talleres y establecimientos de impacto similar al industrial. 
a. Superficie predial mínimo    300 m2 
b. Frente predial mínimo     20  m 
c. Porcentaje máximo de ocupación del suelo  80  % 
d.  Coeficiente máximo de Constructibilidad  2,2  
e. Sistema de agrupamiento:  
e.1. Aislado : distancia mínima a los medianeros 3 m calificados como molestos. 
e.2. Pareado    Art. 2.6.1. y 2.6.2. de la OGU y C., sólo en 
       recintos destinados a oficinas o recintos 
       calificados como inofensivos. 
f. Altura de edificación   Art. 2.6.2. y 2.6.3. de la OGU y C. 
g. Antejardín mínimo     5 m 
h. Arborización    10% de la superficie total del terreno. 
 
ZONA  Z - 7 
USOS PERMITIDOS 
- Equipamiento, tales como: salud, educación, seguridad, culto, cultura, áreas  
  verdes, servicios públicos y profesionales con las    excepciones que se indican en 
  Usos Prohibidos. 
USOS PROHIBIDOS 
- Vivienda 
- Equipamiento: deportes, esparcimiento y turismo, comercio minorista, servicios  
  artesanales, organizaciones comunitarias, cementerios, plantas y botaderos de  
  basura. 
- Actividades productivas de carácter industrial. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* EQUIPAMIENTO   
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a. Superficie Predial mínima    400 m2 
b. Frente predial mínimo     15  m 
c. Porcentaje de máximo de ocupación de suelo  80  % 
d. Coeficiente máximo Constructibilidad   3,2 
e. Sistema de agrupamiento: Aislado y Pareado Art. 2.6.1. y 2.6.2. de OGU y C. 
f. Altura de edificación: Aislado y Pareado  Art. 2.6.2 y 2.6.3. OGU y C. 
g. Antejardín      3,00 m 
 
ZONA  Z - 8 
USOS PERMITIDOS 
- Equipamiento destinado a áreas verdes, deportes, esparcimiento y turismo. 
USOS PROHIBIDOS 
 Todos los no mencionados como permitidos. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
a. Superficie predial mínima    500 m2 
b. Frente predial mínimo     15  m 
c. Porcentaje máximo de ocupación de suelo  80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad  1,6 
e. Sistema de agrupamiento: Aislado y Pareado. 
f. Altura de Edificación: 
f.1. Aislado    Art. 2.6.2. y 2.6.3. de la OGU y C. 
f.2. Pareado      8 m 
g. Arborización:   10% de la superficie total del terreno. 
 
ZONA Z - 9 
Se establece esta zona como un Parque Intercomunal, nominado en PIS., como Área 
 recurrentemente inundable, Zona A. 
USOS PERMITIDOS 
- Equipamiento: Parques, canchas para deportes, zonas de picnic y demás  
  instalaciones similares, destinadas a usos recreativos complementarios. 
USOS PROHIBIDOS 
- Se prohíbe todo tipo de edificaciones y construcciones que permitan la   
  permanencia prolongada de personas, y/o interfieran el libre  curso de las aguas. 
- Se prohíbe además todos los destinos no mencionados como permitidos. 
NORMAS ESPECÍFICAS 
  Las construcciones y urbanizaciones que se ejecuten en esta Zona,  
  deberán contar con estudios y proyectos que aseguren el normal escurrimiento de 
  las aguas y la protección de los bordes y laderas, los cuales previamente a la  
  autorización municipal, deberán ser aprobadas por el Departamento de Obras  
  Fluviales del MOP.  La recepción municipal correspondiente sólo se efectuará  
  previa conformidad del MOP., respecto de las obras derivadas de los proyectos 
  antes señalados. 
 
  La franja de protección de los bordes naturales del cauce del Río Mapocho 
  es variable y corresponde a la graficada en el plano. 
 
ZONA  Z - 10 
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Se establece esta Zona como Parque Intercomunal, nominada en el PIS., como Área  
 Verde Intercomunal Río Viejo. 
USOS PERMITIDOS 
Áreas Verdes que cuentan además con espacios destinados a reuniones, juegos, deportes, 
 etc. 
USOS PROHIBIDOS 
- Se prohíbe todo tipo de edificaciones y construcciones que permitan la   
  permanencia    prolongada de personas. 
- Prohíbase asimismo todos los destinos no mencionados como permitidos y  
  expresamente botaderos de basura. 
NORMAS ESPECÍFICAS 
  Por sus características geomorfológicas, no se podrán ejecutar   
  construcciones de ninguna naturaleza salvo aquellas destinadas a complementar 
  las funciones de esas Áreas.  Las edificaciones que se requieran deberán ser  
  autorizadas por la Dirección de Obras y por la Secretaría Ministerial de Vivienda y 
  Urbanismo. 
 
ZONA Z - 11 
USOS PERMITIDOS 
- Vivienda 
-  Equipamiento de todo tipo con las excepciones que se indica en usos prohibidos. 
- Servicios artesanales: peluquería, sastrería, gasfitería,  reparadora de calzado,  
  pastelería, etc. 
USOS PROHIBIDOS 
- Equipamiento de salud: Cementerios, plantas y botaderos de basura. 
- Actividades productivas de carácter industrial: Industria, agroindustria,   
  almacenamiento. 
- Establecimiento similar al industrial. 
CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION 
* PARA VIVIENDA, SERVICIOS ARTESANALES Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL. 
a. Superficie predial mínima    200 m2 
b. Frente predial mínimo     7  m 
c. Porcentaje máximo de ocupación del suelo  80  % 
d. Coeficiente máximo de Constructibilidad  3,2 
e. Densidad  (Bruta) 
e.1. densidad máxima     800 HAB/HAS 
e.2. densidad mínima     450 HAB/HAS      
f. Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo profundidad máxima de la 
  faja edificada según sistema de agrupamiento. 
f.1. Aislado y Pareado     30  % 
f.2. Continuo del deslinde común    60  % 
g. Altura máxima de edificación. 
g.1. Aislado    Art. 2.6.2. y 2.6.3. de la OGU y C. 
g.2. Pareado y Continuo     12 mts 
 En edificación continua se permitirá construcciones aisladas sobre dicha altura, 
  sujeta a lo establecido en el Art. 2.6.3. de OGU y C. 
